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開発される典型的な 1U（10cmx10cmx10cm）サイズの CubeSat でも軌道上でファー
ムウェアを変更できるようになることを述べている。 



























学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
上記の論文に対して審査を行い、本研究が超小型衛星、特に教育用衛星、のミッショ
ン成功率の向上と機能向上に貢献することが認められた。論文調査会・公聴会において
なされた様々な質問（パッチファイルに間違いがあった時にどのように間違いを検知す
るか？間違いがあった時に元のバージョンに戻れるか、アップリンクのプロトコル、ア
ップリンクに正確さを記す方法、SoC の電力消費が問題にならないのか、SoC を搭載す
ることによって必要となる追加的リソース、構造的プログラミングのメリット等々）に
ついても的確に答えていた。さらに本論文作成の過程で証明した研究能力と論文の記述
から、本人が博士号を授与されるのに相応しい素養を身に付けていると判断した。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査 
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
